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Uvrij'eženo je mišlj etije da j e veći>ur kano>ričkih kutija na
z«grebačkonr Kaptolu nastala krajem 17. i t i j e ko>n Ig.
stoljeća, no ist>i r>ivanje»r građevina, kao i p roučavanjem
arhivskih i v o r i r >noguće je poblize odrediti ranije faze
nastanka pojedinih p>'osto>zr.
Pozo>'nost se pri izgrad>rji polagala»a t locrtnu zadanost
uvj etovanir smještaje>n te>nelja pod>rimskih prostora na
parceli. Iako grade>re ii dva barokna stolj eća, kr>rj re Kaptol
20i 24 svj edoće o s>ra-:noj srednjovje/.ovnoj tradiciji.
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Kanoničke kurije na zagrebačkom se Kaptolu
grade od osnutka biskupije, no do danas nisu bi l i
pronađeni ostaci, niti pisani podaci osim najstarijim
objektima. Najvjerojatnije su to bile drvene kuće, što
su tijekom stol jeća postupno zamijenjene zidanim
gradnjama, jer su to, između ostalog, uvjetovali brojni
sukobi, potresi i požari, što su u nekol iko navrata
poharali biskupsko naselje. U kaptolskim statutima iz
1334. godine spominje se izgradnja kurija "u ul ici do
katedrale"' . T ime se potvrđuje teza o urbanisti čki
artikuliranom srednjovjekovnu naselju čiju je glavnu
os predstavljala upravo vicus canonicorum.
nakon odluke biskupa Stjepana II. zapo čeli graditi
kurije-', do današnjih se dana vrlo malo promijenila.
Ne zna se točan broj kurija izgra đenih na Kaptolu u
časti.'
1 A. Lukinović, Zagreb — devetstoi >etna biskupjia, Glas koncila 5,'1994., Zagreb
2 Lj. Ivančan, iz povijesti zagrebački > kanonika, Narodna starina 10, 1925.,
Zagreb, str. 23
3 Zbog poslusnosti biskupu kanonicima su bili proglašeni mnogi Talilani, koji
nisu obitavali u Zagrebu. Lj. Ivančan, ibid., str. 17,18
4 Ll. Ivančan, ibid,, str. 23
najranije doba, kada mnogi kanonici nisu živjeli u
Zagrebu." Jedino su kurije prepozita i lektora izdvojene
od ostal ih , je r se one " o d d a v n i na " d o d j e l j u j u
uglednicima koji obnašaju dvije najznačajnije kanoničke
Prvotna razdioba prostora, na kojem su kanonici
Najveći broj kurija sačuvanih do danas izgrađen
Razlikujemo đva tipa kaptolskih kurija - jedno-
Sve su kurije jednokatnice s podrumom. Podrumi
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Zbog malobrojnih podataka o i zgradnj i te o
njihovu nekadašnjem izgledu danas je dosta teško
zaključiti o kakvim je zgradama bila riječ. Nešto više
podataka donose vizitacije zagrebačkog Kaptola, četiri
zapisnika sačuvana iz posljednje četvrtine 17. stoljeća.'
Vizitacije su obavil i b iskupi Borković i M i k u l ić, a
njihove šture opaske o izgledu i rasporedu prostora tek
djelomično osvjetljavaju doba izgradnje kanoničkih
kurija, čiji su oblici te položaj na parceli uvjetovani
snažnom srednjovjekovnom tradicijom.
je krajem 17., te tijekom 18. stoljeća. Uz vizitaciju iz
1673. godine spomenut je podatak đa je u drugoj
polovici 17. stoljeća Kaptol brojao 33 kanonika, dok
je kurija bilo dvadesettri." Neke su kurije, naime, služile
kao boravište većeg broja kanonika, dok su rektori
sveučilišta (zagrebačkog, bolonjskog i bečkog) stanovali
u sklopu fakulteta. Do danas je sačuvano 25 kurija, od
kojih je većina izgrađena u dva barokna stoljeća, samo
pojedini primjeri sadrže dijelove starije gradnje (Kaptol
br. 7, 18, 25, 26, 27), a četiri kurije izgrađene su u 19.
stoljecu, na temeljima starije gradnje (Kaptol 6, 12, 19
i 21).Kurije su raznoliko smještene na parcele: one sa
zapadne strane kaptolske ulice uglavnom su izgrađene
uz ulični obod, odnosno prateći liniju kaptolskog trga.
Kurija prepoziture (Kaptol 7) zaprema sjeveroistočni
ugao parcele, a Kaptol 15 središnji dio parcele, uz njezin
sjeverni o b od . Ku r i j e na parcelama istočno od
kaptolske ulice djelomično su izgrađene uz njen obod,
djelomično uz nekađašnji bedem, dok je samo jedna
kurija (Kaptol 26) smještena po sredini parcele. Osim
kurije na parcelama se nalaze i gospodarske zgrade, no
valja napomenuti kako je najveći broj njih bio sagrađen
naknadno. Na parcelama su se nalazil i i v r t ov i i
povrtnjaci, što još i danas ponegdje susrećemo.
krilne i dvokrilne. Budući da je dvokrilna izgradnja
najčešće rezultat naknadnih dogradnj i , možemo
zaključiti kako su kurije najvećim brojem izvorno bile
jednokrilne građevine, time da je prostor uglavnom
organiziran u niz soba postavljenih uz jedno pročelje,
te hodnikom, položenim paralelno uz drugo.
su služili kao žitnice i vinospreme, a interesantan je
podatak da su se kanonici, između ostalog, izdržavali
prodajom vina iz kaptolskih vinograda, pa je često jedna
od prizemnih prostorija bila u funkciji konobe."
su u 17. stoljeću zasječene trokutaste susvodnice, a u
18. stoljeću susvodnicama lomljenih br idova. Kod
najvećeg broja pr imjera podrum je smješten ispod
5 A. Lukinović, Vizitacije zagrebačkog Kaptola u 17. stoljeću, Croatica
Christiana periodica 2371989., Zagreb
6 A. Lukinović,ibid., str. 69
7 Pomak ove kurije bio je uvjetovan položajem nekadašnjih sjevernih
kaptolskih vrata.
8 'U svojim dvorovima kanonici su imali krčme u koje su Često zalazili i
svletovnjaci,'jarte vino bilo niske cijene i obilne mjere'. No vino se nije smjelo
točiti ženama na zlu glasu ni skitnicama, te se u dvorima nije smjelo prenoeiti."
I. Tkalčić, Monumetna historica iib. reg. Ciuitatis Zagrabiae sv. 2, Zagreb,
1895., str. 426 (doc. 337/1484.)
9 Za potrebe istrazivanja izradili su se novi nacrti podruma, dok su skice
prizemlja korištene iz postojeće dokumentacije. Skice podruma izradila je
d.i.a. Ivana HaniČar iz Instituta za povijest umjetnosti.
10 NAZ, Acta Eccl. br. 8/188. 9. 5, 1673. A. Lukinovic, ibid., str. 70. Za
pomoć pri prijevodu vizitacija zahvaljujem dr. Andelku Badurini.
11 NAZ, Acta Eccl, br, 8/216, 24. 5. 1677. A. Lukinović, ibid., str. 74.
12 NAZ, Acta Eccl. br. 87255-1. 6. 5. 1687. A. Lukinović, ibid., str. 81.
13 NAZ, Acta Eccl. br. 8r255-3. 9. 5. 1687. A. Lukinovic,ibid., str. 84.
prizemnog niza prostorija, dok ostali di jelovi kur i je
(hodnik, stubišno ti jelo) nisu podrumljeni. Tako su
riješeni podrumi Kaptola 2, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 22, 23
i 27. U kuriji prepoziture (Kaptol 7) podrum je smješten
ispod pročelnog niza prostorija, a njemu je priključena
manja prostorija smještena pod začelnim nizom. Kaptol
4 pođrumljen je samo ispod dv i je veće prizemne
prostor i je, dok K a p to l 1 8 i m a p o d ru m samo u
najstarijem dijelu kurije - kuli koja je krajem 15. stoljeća
bila sastavnim dijelom kaptolske utvrde. Tri dvokrilne
kurije (Kaptol 8, 26 i 28) imaju podrume L-tlocrtnog
oblika, koji su gotovo sigurno građeni u dvije ili čak
više, faza.
skih prostor ija izdvajaju se ođ ostalih p r im jera i
zavrjeđuju da im posvetimo pozornost.' U oba primjera
podrum se sastoji od dva prostora, no njihova je tlocrtna
organizacija potpuno nezavisna jedna od druge. Dok
se kođ Kaptola 20 r ad i o i s t odobnom nastanku
"dvostrukog podruma" , p o d rum K a p to la br . 24
nastajao je u nekoliko faza, a dvije paralelno postavljene
prostorije različitih veličina nisu bile izravno povezane.
Kurija Kaptol br. 20 smještena je uz istočni obod
nekadašnje utvrde, sl i jedeći začeljem liniju z id ina.
Prostran, dobro uređen vrt prostire se između kurije i
ulice, a manji je vrt smješten sa začelne strane, odijeljen
zidom od parka Ribnjak. Povijest izgradnje ove kurije
može se u velikoj mjeri iščitati iz vizitacija. Godine ] 673.
piše da "gospodin Stjepan Zeliščević, arhiđakon
bekšinski, ima dobru kuću, koju je obnovio. Kuća je
dobro namještena, sa svim akomoditetima."'" četiri
godine poslije Borković je pri obilasku zapisao da
Dvije kurije, Kaptol 20 i 24, položajem podrum-
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Podrumi su svedeni bačvastim svodovima u koje
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"slijedi kurija gospodina Stjepana Zeliščevića,
arhiđakona bekšinskog, zagrebačkog kanonika, koju
je u novije vrijeme izgradio od hrastovine. U gornjem
dijelu ima dvije sobe, dvije prostrane spavaonice i u
sredini predvorje. Dolje su dvije sobe, dobro uređena
kuhinja sa zidanim kaminom i spremištem za žito. Ispod
je zidani podrum s grednikom (tabulatom). Ima vrt
prema zapadu."" Nakon tog obilaska požar je poharao
kaptolske kurije, što se spominje i u idućoj vizitaciji:
"Pohodio ponovno kuriju gospodina Stjepana Zeliš-
čevića, arhiđakona bekšinskog i zagrebačkog kanonika,
koju je poslije požara podigao svu iz temelja i zidani
podrum. Zgrade oko kuće su solidno izgrađene. Knjiga
ima dobrih u dovoljnom broju."'-' No nekoliko đana
kasnije vizitacija je nastavljena, te u n jo j nalazimo
sljedeće podatke: "Ponovno pohodio kuću gospodina
Stjepana Zeliščevića, koja je drvena, vrlo dobro uređena,
i od istoga od temelja podignuta. Gore su dvije sobe i
tri spavaonice, iznad kaptolskog zida je pergola sa
šetnicom (atnbitus et pergula su<ra murutn Capitu/i).
Dolje su dvije sobe, skošena kuhinja i dvostruki podrum
ođ kojih je jedan pođ svodovima. Ispod pergole je
dvostruka štala za dva konja. Dobro uređen vrt je prema
ulici."" A . Luk inović primjećuje kako u spomenutom
nastavku vizitacije nije riječ o kanoničkim kurijama" ,
već, prema njegovu mišljenju, o kućama što su ih
pojedini kanonici posjedovali u Novoj vesi. No, upravo
dva podatka navode na zaključak da se vizitator iz nekog
razloga odlučio ponovno pisati o kuriji na Kaptolu br.
Naime, pergola sa šetnicom smještena je, prema
zapisu, "iznad kaptolskog zida", pa to isključuje
mogućnost da se kuća nalazila izvan utvrde, u Novoj
vesi. Osim toga, navod o "d v ostrukom podn~mu'
(cellarium duplex) dovoljno je poseban, jer sličar
podatak ne nalazimo spomenut niti kod jedne drugt
kurije. A upravo kurija na Kaptolu br. 20 ima podrurr
čiji bismo nepravilni L-tlocrtni oblik s lakoćom mogl
prepoznati kao dvostruki.
oblika. Uz sjeverno pročelje čitavom šir inom kr i l ;
prigrađene su u p r i zemlju d v i j e uske, i zdu l jent
prostorije, đok je na katu prigradnja dvostruko uža
kraća." Ulaz u podrum smješten je po sredini južnoI
pročelja. Dvije izdužene, paralelno postavljene prostorije
smještene su okomito na zapadno pročelje. Svedene st
bačvastim svodovima zasječenima širokim trokutastitr
susvođnicama koje se sastaju u vrhu. Prostorije st
naknadno pregrađene, no, sudeći po položaju duboke
usječene lučno zaključene niže u zidu, što dijeli te dvije
prostorije, možemo zaključiti đa su one izvorno bile
povezane s dva lučno svedena otvora.'" Začeln
prostorija zaprema polovicu dužine krila, svedena je
bačvasto sa širokom pojasnicom i parom susvodnic
ravnih bridova, koje se sastaju u vrhu. Pojasnica te južn
dio zida djelomično su oslikani.' Položaj začelne
podrumske prostorije te podatak o pregradnjama južno[
zida kur ije daju naslut it i da je ku r i j i naknadno t
prizemlju i na katu prigrađen uzak bočni dio smješter
južno uz hodnik. U tome dijelu u prizemlju se nalaz
zavojito stubište što vođi na kat i tri male prostorije."
Poprečno položen hodnik, što presijeca prizemlje na đv"
nejednaka dijela, izuzetak je u t locrtnoj organizacij
kakvu susrećemo na Kaptolu. Nekada su hodnici bil
arkadama rastvoreni, što je vrlo vjerojatno bio slučaj
kod kurije na Kaptolu br. 20. Temeljite preinake na svitr
su se kurijama dogodile nakon potresa 1880. godine, c
čemu piše Herman Bolle u svom "Izvještaju o stanje
kurija", predlažući metode popravaka." Komisija se t
ovome slučaju dvoumila da li bi kuriju trebalo srušit
i li popravi t i , spominjući da je " j u žn i zabatni z ic
napukao, imao je brojne preinake i bilo bi ga najbolje
nanovo sagraditi. Svodovi donjih prostorija mogli bi se
u nuždi popraviti."-'"
p rednji i s t r ažnj i v r t , g o v or i u p r i l o g t ežnj i za
uspostavljanjem veze između javne i pr ivatne sfere
stanovanja„njegov položaj u ovoj kuriji odaje nevješta
graditelja koji nije uspio ujednačiti elemente prostorne
organizacije. Ideja moguće osovinske koncepcije gubi
se u uskom, bočno položenom hodniku koji svojim
izgledom pripada ranijoj arhitektonskoj tradiciji, a ne
vremenu baroka. Četiri vrste svodova, koliko ih kurija
posjeduje križni, bačvasti, češki i koritasti, dokazuju
20.
14 A. Lukinović, ibid,, str. 83 (opaska 24).
15 Prigradnju sobica u pnzemlju spominje Lj. Ivančan, Stanovi zagrebaćkih
kanonika, Vjesnik kraljevskog dr2avnog arhiva u Zagrebu, god. V, Zagreb,
1931., str. 207.
16 Danas su povezane samo jednim otvorom, te naknadno pregrađene, no
u tlocrtu su namjerno ispuštene kasnije pregradnle radi lakseg čitanja izvornog
tlocrtnog rasporeda.
17 Kurija pripada Grkokatoličkoj biskupiji, a sudeći po još vidljivim dijelovima
pripreme za oslikavanje freske su rađene u novije vnleme.
18 Dvije prostorije svedene su češkim svodom, a treća je stropno zaključena.
Zbog položaja stubišta ugaone prostonje uz njega i u prizemlju i na katu
imaju nepravilan oblik.
19 Herman Bolje, Bericti t uber die an den Canoni cat-Curien bautaiiigen oder
schadhaften Theile..., rukopis u KAZ/EM 546/881. Za prijevod zahvaljujem
dr. Andreju zmegaču.
20 Bolle, ibid.
Jednokrilna kurija ima tlocrt gotovo kvadratnoI
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Iako poprečno postavljen hodnika, što povezuje
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da prostori nisu istodobno građeni, nego je na zidanu
podrumu nakon drvene izgrađena zidana kurija, koja
je doživjela dvije preinake." Ako pokušamo izuzeti
prigradnje uz sjeverno i južno pročelje, onda se postava
kurije na parceli čini posebno zanimljivom. Mala,
pravokutna kurija bila je postavljena okomito uz bedem,
i u nju se najvjerojatnije ulazilo bočno iz hodnika. čini
se da su i prostorije u prizemlju doživjele naknadnu
pregradnju u manje, čime još više dolazi do izraza mala
mjera i skromne potrebe kanonika za koga je izvorno
bila građena.
skih prostorija razlikuje od ostalih kur i ja. Kao i u
prethodnom slučaju, podrum se sastoji od dvi je
p rostor i je, no on e n isu nastale is todobno pa u
organizaciji prostora ne tvore cjelinu. Povijest izgradnje
ove kurije nije lako rekonstruirati. Naime, 1677. godine
kurija je bila dijelom drvena, dijelom zidana, a njezin
vlasnik Gašpar šandrić posjedovao je i kur iju u
neposrednom susjedstvu, što o težava određenje
ubikacije. U vizitaciji iz te godine stoji sljedeći zapis:
"Ovdje je kur ija pre časnog gospodina Gašpara
šandrića, zagrebačkog kanonika, koju sam našao
djelomično od drva, a drugi zidani dio sam našao u
ruševini. U gornjem di jelu ima sobu, spavaonicu i
hodnik (vulgarno zvan čerdakom), dolje ima družinsku
sobu, sobu i kuhinju. U zemlji je zidani podrum pod
grednikom (tabulatom) i sve je loše pokriveno. Drvena
kuhinja je pod drugim krovom. Također ima izvor i vrt
sa zapada."'-' Spomenuta vizitacija odnosi se najvje-
rojatnije na kuriju koja je stajala na mjestu današnjeg
Kaptola br. 25, a to zakl jučujemo prema navodu iz
vizitacije susjedne kurije: "Slijedi kurija istog prečasnog
gospodina, koja je novosagrađena od hrastovih dasaka.
U gornjem dijelu ima sobu i sobicu, u donjem isto tako
dvije sobe, potom zidane stupove i nad svime time krov
koji je nov i dobar. Ovdje ne stanuje niti ima obitelj.
Vrt je prema istoku.""
se druga vizitacija odnosi na Kaptol br. 24, izgrađen uz
ulični obod parcele, dok se prostrani vrt protezao prema
istoku, sve do nekadašnjeg bedema. Spominjanje zidanih
stupova u prizemlju navodi na zaključak da je kurija
imala arkadno rastvoren hodnik, koji je moguć obzirom
na tlocrtnu organizaciju pr izemlja. Pri l ikom iduće
vizitacije, 1687. godine, kur i ja je p r ipadala Petru
Stabarkoviću, koji je u njoj tada boravio četiri godine.
U sobi u kojoj je stanovao popločio je pod daskama, a
novu sobu od drva podigao je u dvorištu." Isti vlasnik
spominje se i u vizitaciji iz 1690. godine, no u to doba
on boravi u Beču, pa tako u kuriji nije zabilježeno
nikakvo poboljšanje."
Upravo prema položaju vrta možemo zaključiti da
Kaptol br. 24 također se organizacijom podrum-
Tomo Kovačević spominje kako je kanonik Emerik
Nyllas sagradio kuću preko puta f ranjevačkog
samostana, što odgovara položaju Kaptola br. 24, no
ne zna da li je ona bila drvena ili zidana.-' U kur ij i je
zatim boravio kanonik Juraj Marčelović, koji je postao
dekanom 1737. godine, kada pobolijeva i odlazi u Beč
na liječenje.' Kuriju nasljeđuje 1741. godine kanonik
Ivan Koosz (aliter) Hondrey, koji u svojoj oporuci-'
spominje da je kuriju naslijedio od pokojnog Mar-
čelovića: "... moja kanonička rezidencija, na čije sam
poboljšanje i svih zgrada koje njoj pripadaju, a koje su
1731. godine u požaru uništene, potrošio više od 1000
imperijala vlastitih sredstava.""
Kaptol br. 24 sve do 1731. godine bio najvećim dijelom
drvene građe, i tek je poslije požara zamijenjen
zidanicom koja je, uz brojne dogradnje sačuvana do
danas. Relativno šturi podaci ne spominju podrum, koji
je u ovoj kurij i vrlo osebujan i za koji bih se usudila
tvrditi da je dijelom izgrađen u 17. stoljeću, dok je kurija
još bila drvena.
Prizmatično tijelo na začelju je prošireno dogradnjom
stubišnog tijela i niza prostorija u njegovu nastavku,
koje se na sjevernom pročelju očituju kao istaknuće."
Podrum se, kako smo već spomenuli, sastoji od
dviju gotovo paralelno položenih nejednakih prostorija:
manja je uska, zakrivljena i bitno niža od veće. Prilikom
nove izmjere podruma došlo se do saznanja da je on
bio tri puta proširen, te da je njegov nekadašnji ulaz
zamijenjen novim.
niza prostorija prizemlja. Svedena je bačvastim svodom
p oduprt im p o j asnicom i z a s ječenim s dva p a r a
susvodnica. Sjeverni par je trokutastog oblika, dok južni
Kurija je smještena uz ulični obod parcele.
Prema svemu navedenom možemo zaključiti da je
Veliki podrumski prostor nalazi se ispod pročelnog
21 Točne podatke o vremenu izgradnje zidanice nemamo, no može se
pretpostaviti da je podignuta nakon jednog od požara koji je poharao Kaptol
u prvoj trećini 18. stoljeća.
22 NAZ, Acta Eccl, br, 8/216, 24. 5. 1677. A. Lukinović, ibid., str. 73.
23 ibid.
24 NAZ, Acta Eccl. br. 8/255-1, 6. 5. 1687. A. Lukinović, ibid., str. 80.
25 NAZ, Acta Eccl. br. 8/288, 22. 5. 1690. A. Lukinović, ibid., str. 85.
26 Nyllas je bio kanonik od 1693. do 1712. g, Lj. Ivančan. Stanovi zagrebačkih
kanonika, str. 209.
27 Ivančan ne navodi nikakve podatke o njegovoj kuriji, no spominje da je
kao pomoćnik lektora vodio kaptolske zapisnike, za koje se pretpostavlja da
su završili u Beču. Lj. Ivančan, Podaci o zagrebačkim kanonicima, rukopis u
KAZ, str. 776,777,
Stari podrumski ulaz simetrično je smješten u
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ima lomljene bridove. Okomito na sjeverni dio podruma
postavljena je prostorija u ko joj se nekada nalazilo
stubište. Novo, u tlocrtu zakrivljeno stubište gra đeno
jr najvjerojatnije nakon potresa (1880.) i smješteno je
u rizalitno istaknutom stubišnu tijelu prigra đenom uz
zaželje. Gotovo paralelna sa središnjim dijelom velika
prostorija je uska izduljena prostorija, koja povezuje
prostore starog i novog stubista. Ta prostorija lagano
zavija, poduprta na sredini širokom pojasnicom. U
gornjem, sjevernom dijelu svedena je bačvastim svodom,
koji je u južnom dijelu plići.
Velika podrumska prostorija građena je u četiri
faze. Prvo je nastao sjeverni dio, u kojem se i danas
primjećuju temelji od krupno lomljenog kamenja." U
idućoj fazi prostor je proširen do zida smještenog južno
od para lomljenih susvodnica. To potvrđuje i na čin
slaganja cigli u uglu ispred niše.'-' U trećoj fazi podrum
je dodatno iskopan u dubinu za oko 1 m, što se vidi uz
temelj od lomljenog kamenja, ispod kojeg je naknadno
uzidana cigla. U posljednjoj fazi iskopana je u južnom
dijelu široka, duboka niša.
odnosu na sjeverni par susvodnica. Na svodu je prilikom
izmjere pronađena reška" koja upućuje na mjesto gdje
se u temeljima očituje razlika u načinu gradnje (lomljeno
k amenje/cigla). Ta dva podatka govore u p r i l o g
postojanja manje kvadratne prostorije kao najstarijeg
dijela podruma.
odnos prema vel ikoj . N jen zakr iv l jen po ložaj ne
ponavlja se u hodniku pr izemlja, pa je ne mozemo
zamisliti u svrhu konstruktivnog prijenosa težine na
temelje. Ta je prostorija vjerojatno izgrađena nezavisno
od velike, na što upućuje način zidanja lu čnog otvora u
spoju sa starim stubištem, koji je vjerojatno završavao
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zidom." Ako tu postavku uzmemo kao moguću, tada
bi se ulaz u ovu izduljenu prostoriju trebao tražiti negdje
pod najjužnijim po l jem hodnika pr izemlja. Na to
dodatno upućuje i p o s tava p r izemne prostor i je,
smjestene u stubišnom tijelu uz stubište za kat." Naime,
ona ima nižu podnu razinu od ostatka pr izemlja, i
moguće je da su stube, koje se danas u njoj nalaze,
nekada vodile u ulaz, koji se nalazio u drugom polju
hodnika (gledano s juga).
jedinstven je slučaj tlocrtne organizacije na zagrebačkom
Kaptolu, iako prostorije koje ga sa činjavaju stilski i
kronološki nemaju izravnih veza. Kanoni čke kurije
većinom nisu građevine u ko j ima se o čituje razvoj
stilsko-arhitektonskih ideja razdoblja kojemu pripadaju,
a prepoznate faze njihove izgradnje upućuju kako ove
jednostavno obl ikovane građevine sadrže dijelove
starijih razdoblja. Time se potvrđuje pretpostavka da
s e zidani objekt i na K ap tolu j av l jaju i u r a n i j im
razdobljima. To, osim podruma, potvrđuju i dva portala
nedavno pronađena i prezentirana na istočnom pro čelju
kurije Kaptol br. 26.
kurija — Kaptola 20 i 24 — upućuju koliko se prilikom
njihove izgradnje računalo na t l ocr tnu zadanost,
uvjetovanu up ravo smještajem podruma na parceli.
Iako je većina kaptolskih parcela dovoljno velika da su
na njima mogle bit i smještene udobnije koncipirane
građevine, najveći broj njih su mali objekti koji postuju
davno uspostavljene prostorne odnose. Sve to zajedno
govori o snažnoj srednjovjekovnoj tradiciji, koja tijekom
dva barokna stoljeća nije bila prevladana.
Položaj podrumskih prostora dviju is traženih
Ovaj podrum izrazite ambijentalne vrijednosti
Ostaje nejasna uloga uske prostorije kao i njezin
28 KAZ, Act. Cap. Saec. XVIII, Pase. 39, Nr. 22.
29 Ivan Kos 1730. godine postaje zagrebačkim kanonikom. Oci 1765. godine
potpisuje se s oba prezimena. Pripaclao je plemickoj obitelji Honclrey, koja le
stekla plemstvo 1602. Umro je 1767. Lj. Ivancan, Podaci o zagrel>ackiin
kanonicnna, ii>id., str. 782,783.
30 U nastavku je u 20. stoljecu pric3radeno dvorisno krilo.
31 Sleverni clio svoda je zasjećen trokutastom susvodnicom, što je stariji
oblik od one lomljenib bndova, kola zasijeca juzni dio prostorije.
32 Na nacrtu oznaeen brojkonn I1).
33 Na nacrtu oznacena brojkom (2).
34 Na nacrtu oznaeen brojkom (3I.
35 Na nacrtu pnzemlja oznacena brojkom (4).
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3. Križni svod začelne podrumske prostorije, Kaptol 20'l. Ulazno pročejle kurije, Kaptol 20, Zagreb
2. Pogled iz pročelne podrumske prostorjie prema začelnoj. d. Sv od pročelne podrumske prostorije, pogled prema
Vrata lijevo vode u paralelnu prostoriju, Kaptol 20 zapadnom zidu, Kaptol 20





5. Uličnoi ulazno pročejle kurije, Kaptol 24 8. Mala zaknviiena prostorija, pogled premajugu. U prednjem pbnu
vidi se pojasnioa svoda, u stražnjem novo stuMte, Kaptol 24
4 l r +4• ' j
6. Pogled prema sjevernom djielu manje prostorije, u pozadini
se vidi zid starog stubišta, Kaptol 24
9. Spoj manje podrumske prostorije i novog, zavinutog
stubišta, Kaptol 24
ć (.~
'%4( • • • . ' ( ' . 4 1









7. Pogled prema sjevernom zidu velike podrumske prostorije. 10 . Pogled prema južnom zidu velike prstorjie, naknadno
U pozadini se vidi par trokutastih susvodnica i s ljieve strane p roširenom nišom. Sprijeda lijevo vidi se krupno lomjleno kamenje
otvor prema starom stubištu, Kaptol 24 starih temejlai na svodu reŠka ispred pojasnice, Kaptol 24












13. Tlocrt podruma kurije Kaptol 2411. Tlocrt podruma kurjie Kaptol 20
14. Tlocrt prizemjla kurije Kaptol 2412. Tlocrt prizemjla kurjie Kaptol 20
Sve fotografije: A. Žmegač
Svi arhitektonskei snimci, I. Haničar, IPU, 1988.












POLOŽAJNI NACRT BAROKNIH KURI JA
17. i 18. stoljeće
19. stoljeće
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SANDRA KRIZIC ROBAN:
A contribution to the research of the canonical residences of the Zagreb Kaptol — the organisation of the
cellars of the residences at 20 and 24 Kaptol
The construction of the first canonical houses in Kaptol corresponds with the foundation of the diocese. The
earliest data of their construction were recorded in the Kaptol statutes dating back to 1334. At the time, the
residences were made of wood, and the recent research has moved the beginnings of the construction of the first
masonry houses back in time (the unveiling of two gothic stone portals of the residence at 26 Kaptol). The majority
of the canonical residences were built in the late 17th and during the 18th centuries, and some of them contain
parts of the earlier-day construction. This phenomenon is best witnessed by the cellars. Although the residences
may have been wooden, their cellars were often built of solid materials. The earlier-day construction parts of the
residences at 18,22, and 25 Kaptol can be seen in some underground rooms, which dier from the rest of the
building by the shape of the vaults and thickness of the walls.
Two residences stand out from the others because of the layout of their cellars. The residence at Kaptol 20 was
built in the 30s of the 18th century on the foundations of an older construction — i.e. on a "double" cellar which was
mentioned in the 1687 visitations. The cross vault and the unique L-shaped ground plan point to the fact that the
cellars are remains of an older construction which was probably destroyed in the 1731 fire.
The residence at 24 Kaptol underwent major reconstruction in 1741 so that it would take extensive restoration
works in order to display the parts of the original construction. The distinctive features of this cellar are its two
parallel rooms, one of them shorter, narrower, and slightly concavely shaped with a barrel vault. The bigger, front
cellar room is characterised by dierent construction styles, i.e. it was built in several stages.
